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LA EOUCACION 
COLEGIO y CASA-PENsmN 
l)íID!Hll ~UI)JJ!JV!1Jm,~~ cl]@ ~. a Yl 4;. a ~1Jll~@ú1JíID t1J~@ 
(lll'ig'ir1o por 
D. MARIANO BA R A Y SANZ 
MAESTRO NORMAL, BA CHl LLElt EN ARTES y . 2.° MAESTltQ 
l NTERINO DE LA ESCUELA NORMAL 'SUPELtlO :, DE 
MAESTROS DE ESTA pnoVIN CIA. 
Calle de S . .Justo y Pastor, núm. q-,-J/UESCA, 
Se admiten internos, medio · pensionistas, perma-
nentes y exter'nos, 'Las tareas darán principio elLo 
del próximo Setiembl'e. 
Para más pormenores véa ~e ellleglamento del Co-
legio que su directol' remitirá gratis al que lo desee. 
Ja , ~a 9 de Setiembre de 1886. 
--,--,--,-------------'-----
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El dia décimo desjJu e" dela Ascensión del Se-
ñOI', el Espíl'itu Plll'úclito prendi ó una chispa 
de su luz divina en el entendimiento de Jos 
Apústoles, y quedaron t,ar) con-veclid.os~ h~ 
bl'es nuevos, que hasta sus mayores advel'sa-
t'ios volvian el rostro con espanto exclamando: 
«el dedo de Dios debe estar aquí, pOI'qne aquí 
esta la vCI'dadel'a sabidul'Ía.» Aquell os I'udo~ 
pescalJol'es al ser iluminados pOI' el ciclo, I'ás-
gase el vclo qu e cubl'ia sus intelig,'ncias, las 
tinieblas sé di.sipan, las dudas se desvanecen y 
hablan de las cosa', divinas con una seguridad 
admirable y una uncíon celestial. 
No solo los Apóstol es recibiel'on el Espíl'il.U 
Santo en sus dones de sabiduría yentendimien-
to, lo I'eciben tambien muchas almas, que , sin 
haber saludado las escuelas hablan de las cosas 
celestiales con una sencillez y 'precisiori subli-
mes. Lo recibierüH los muchos santos qu.~ ali , 
mentados solo con la oracion, y sin conocer los 
sagrados expositores interpl'etaron con aciel'lo 
los lu gares más difíciles de la Escritul'a, Lo re-
ciben todos los que están en gl'acia de Dios, .Y 
lo reCiOS-ll de un modo pr'efel'e¡¡te si reu;nen á 
la oracion frecuente una humildad profunda, 
Como eonsecuencia de estos hechos il'refuta~ 
Mes, podemos asegurar que la inteligencia~:hu­
mana es impotente para conocer por sí los ,,'ca-
minos de la salvacion, y necesita de inspiracio-
nes divilias, de luces sobrenaturales; ó lo que 
es lo mismo, podemos sostener que un enten-
dimiellto sin fé, es un ojo sin vista, 
La rnon por sí sola es tan pobre, que ni aun 
pQede discurl'ir sobl'e los pl'Ítlc.ipios filosóficos 
y las primel'3s esencias de las cosas. Examine-
mos los genios que descollal'on en el paganismo 
y pr'et.t'f1diel'OIl iluminal' la burna ll líJad y t ' /l 
contra,remos que, si estaban dotados de un da 
I'Ísimo talellto, no salieron nunca dellabp.rinLO 
de los errores. Sócrates, Aristóteles, Plalon, 
Homero y Horacio nos, ban legado muchos li -
bl'os I]enchidos de levantados pensamientos,; de 
sublim es m f~ximas, pero si los examinamos ~e­
tenidam ente enconll'ar'emos ell ellos las 'WIl1-
bl'as de la oscuridad y las tiniehla's.: "les vere-
Itlos fluctuar en sus principios, dudar en 'su,:) 
investigaciones; y precipital'se de abismo en 
abismo; y.pI'eciso es confesar que aquellos pre-
elaJ'os ,filósofos fueron los más ilustres I'epre-
seutantes de la I'azoa decaidú y degradada. 
Buscarnos en nuestros días los entendimip,n-
tos más ilustl'es q:le han vivido en el cristia-
nismo , pel'o que !wn oOl'arlo como paga"nos, re· 
chazando toda luz divintl, toJa impirJcion 
celestial; pretell d ie ndo esealar el trono de Dios, 
y proclamar la independ encia de la razon, y 
veremos que no han cO!lseguido otra eosa qu e 
uegl'adar' con sus desval'Íos ,ese d(~stdlo de la 
divinidad, Examinemos en eam'oio la hisLOI'ia 
de los vel'dadel'os sabios, de los que denll'o del 
cristianismo conq uistal'on los may<H'cs lau r'os 
pOI' la c l'iginal¡dild, la subli midad ~'Ia ioven-
CiOll, y encontnH'emos que figuran en primer' 
, lél'lll ino San A!?;u stin, San Anselmo, Santo 1'0' 
mús de Aquin~', Bossuet, Fenelon y Pascal,-y 
ninguno de ellos se aCOl'dó jamás del pf'illcipio 
que hoy sequisicl'3 es tablecel' como móvil de 
la ciencia y palanea dpl espíritu humano, ' «la 
independencia absoluta de la l'aZOII.» ']\)OOS 
esos santos y sabios que fue¡'oll y serún simp /'e 
gl'andes figul'as ~[) la histol'ia del pensamil~IILo 
Cfldena1'llJ.bg, .j ,. 
de Dios, y al ver los fl'utos ,de esa sumisiun 
glol'iosn, 'podremos aprecia'I' cuanto valepal'a el 
verdadero pl'ogl'eso la alianza felíz de la razol1 
v la fé. 
" Citemus ahor'a el pal'ccel' de un santo Padl'c, 
un filósofo y UIl he¡'ege, ({No tenemos talllutu-
raleza, ha dicho San Hilaf'io, que podamos le- ' 
vantarnos con lIu estl'as fucl'zas al cül1ocimien-
to de las cosas celesti!lles; Oius es quien ha úe 
enseñamos como hemos ,de pellsill' de Dios;» 
y Orígenes que much:\s veces se ellcuenll'a so 
bre sí la cenSUI'3 de concedel' á la filosufía un 
imperio soore la razon, ha dicho igualmente. 
«La naturaleza humana 110 es suficiente pal'a 
busctlr á Dios de cualquier modo que se le mi-
re, ni aun para nombrado, sin el auxi lio de 
Aquel á quien ell¡:¡ busca.» Si algllll ruci l)rHdis 
ta pl'etend iera desechal' estos teslilllllllios P I))' 
nacer di' la misma sociedad católiei:l, le auu eil'ía 
otl'O cuyo autor no puede ser sospeehuso de 
parcialidad en favor del cI'istianisUlo, ni n ~ce­
sito para confirmarlo mas que decir su nombre; 
Voltaire. Este filósofo que en medio de sus 
errores tenia á veces mÜml'OlOS de buen senti-
do, en uno de ~tQinst-antes de lueid'ez; se es-
capó á su pluma intencionada d siguiente pen-
samiento: «Las mejores inteligencias, las más 
altas sabidlll'ias nada saben sobre los primel'os 
prineipios de las cosas sin un 50corl'O sobl'ena-
tUl'al.» Tan expreso ~estimonio debia sel' suti-
ciente para convencer á los libre-pensadol'es 
de cuán pohre es nuestra inleligenc'ia para no 
ilYI !dal'la P.1I. su \ i ¡ I \'( ~ , I ! ;';- I( : i lt l ' ,'i -e :¡¡ la, !:ICI', 
celestiales; p,ero el l'a ciu'lIalista 110 se lÍa pUl' 
satisfecho, no está convencido, pOl'que en su 
orgullo aborrece cuantj le ellcadena. Es un 
Alejandro en el imperio de la ciencia y no pue-
de soportal' que se le diga: «Nee plus ullJ'a.» 
Quiere ser soberano sin fl'únteras para reco-
I rl'er sin límites, vagar libremente y á su antojo 
por todas ' partes; sin tener en cueflta ~qt!(~ IIlla 
razon sin 'guia ~obl:enallll'al es cqmo lJ[) t!~ell 
, fuel'a de su via, un rio fuera Ol~ su cauce y una 
vida fuera' de su atmóst'enl. .A estos raGionalis-
tas podemos decirles lo que refiel'e Platon de 
los sabios de la GI'ecia, que cuando iban il bus-
call 'I~~~er~ad en los antiguos templos de l\'Ien-
fis a:&Sals, los sacel'dotes les l'espondl3l1: <<jO 
gl'iegus, todos sois niñ os, no hay un solo ancia-
no en toda la Grecia, vu est¡'o ingenio elel'na-
mente serú 1Il0ZU, pOI'quc no se 1i-a alimentado 
~ OIJ las opillioues oe los antiguos.» Aplicando 
estas pi:llabl'as ú los I'acionalistas, les diremos; 
«llidus sois Ilirios en la vida de la sabidul'Ífi ' y 
ue la ~ i e neia, nO)Jay un solo anciallo entl'e vos-
Otl 'O:" pOl'qu e DO qu ereis alim entaros con la 
illspir'ul:ion celestial, con la divina revelacion.» 
La I'az!))) pOI' sí sola es lambien casi impo-
tente para I'econocel' los I)l'incipius ,de la tIlo-
so fía, pOI' eso decia ~!al c branll: «ú cada paso 
me hallo pel' plejo siempr'e que int.ento (jl,osorar 
sin el auxilio de la fé.» Y sin emb::II'go los ra-
ci(lllalistas, segufl palabl'as dl-~ San Agustin, van 
pOI' todas pal'te~ habland o, escribiendo, filoso-
fauuo, detJllie ndo, llegan do ti afi ,.ma ndo apo-
yados solo en la razon per'sonal que tienen co-
mo ausolULa y soberana, y esto despues de más 
, ie.z )' lU~bo siV)os en I~IJ ' S lo~ , er-
dadel'os til.ósofos vierlCn demosLI'ando, que Dios 
ha coal'tado las facultades de nuestl'a raZO/1, 
encadenando á la sober'ullía de su pemami~n- ' 
to la illdepend enci_il del nu estro, Hoy podemos 
aplie~I' ú esos tilósof(!:-l lo que deeia un hijo de 
San Ignacio ú lus racionalistas de su ,ti empo, 
«Cabad en torno de los cimientos del cristia-
nismo, intentad derríbalAos y bajad con la an-
t(~r'~lJa de .vuestra filosofía hasta llegar á esa 
11IeUI'a alltlgua lanlas veces rechazada pOI' los 
iIlCI'édulos, y que ú todos los ha aplastado; pe-
1'0 cuando llegados á ciel'la pl'ofundidad hayaL, 
encontrado la - mano del Todopoderoso, que 
desde la cl'eacion del mundo esLá sosten iendo 
ese majestuoso y gl'ande edificio, apuntalado 
con las tempestades mismas y eltol'I'ente dr los 
allos, ?et,eneos., y~ no vol vai~ á C~b31' hasta que 
lI eguels a tus IIIIJ enIOS. Ma s leJOS no podrá la 
Iilosufía llevaros, y al Ilegal' allí donde está 
la m;rno d.e Dios, esa fil osofía tendrá que .ta ' 
pal'se los oJos como hace el pueblo, adorar sin 
vel', y con entera confianza ponel' al hombl'e 
bajo la salvaguardia de la fé. 
E NGELBERTO. 
EL A VJSADOR DE INCENDIOS, . 
C9n los incendios ocurre una cosa muy parecida á 
lo que uos sucede con las tempestades. «No nos acor-
damos de Santa' B~l'bal'a hasta que truena,» dic~ el 
arlagio. Efectivamente, sucede lo mismo con los ¡.:i-
!1IP,..trm; e" u' ado,.: P" l' el fuego. Entonct',s nos lan1E'n-
tam '),.. de 11,0 tenel' abegul'ada la finca en uua de laR 
sodeJaues dedicadas á esta clase de segllro~ ; Ó bien, 
nos condolemos de que la propiedad no esté asegura-
da por cantidarl suficientt~ á indemni~3rnos de las pél'-
didas ocasionadas. 
Muy consolador es para el dueñ'O de una finca te-
nerla asegurada con la garantia propor(~ionada al va-
101' efectivo de la misma Muy equi~ativo es que lle-
vando COI'l'H'nte el pago de las primas sea indemniza-
do el pI'Opú-'t:lI'io, si por una causa fortuita la finca 
de::<apc.H'ece ante el d~vQrador· ~lemento;pero hay que 
-
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upsengañarsf'; las compañiaR suelen pagar religiosa 
mente, esta es la verdad, y los pt'ljllicios Llcasiouaelos 
previa tasacion pericial y (~n vi,;ta de las condiciones 
del contrato Ó póliza Pero, !ay¡ que las compañias no 
indemnizan ni los sustos, ni las pérdidas personales 
ocasionadas en tan azarosos momentos de augu"tia 
y tenor, illcom~rensible para el que no lo -ha espel'i 
mentado, Sobl'e todo, si durante nuestro reposo nos 
despierta la alarmante voz de, «fuego»; y del mal 
el menos si podemos oir e~a palabra yaproveL:hando 
los instantes 110S poneml)s á sal YO, dq uiera sea en ro , 
pas menores Pero, y cuaLldo no,.; sOl'pl'ende tran'lui-
lamp.nte dormidos y en breves momeutos nos axtbia 
el denso humo y nos carboniza despuet' el tenible 
elemento? 
~Quieu el:' cnpaz de describir la terrorífica angnstia 
del que despiel'ta medio axfisiado, que no sabe á don-
de dirigirse primero, qne dt'ja en la cama seres que-
ridísÍlros vivos, ó muertos ya; qne la puerta, Ó toda 
la habitacion es pasto de las llamas y que I:'iendo im 
potentes todas sus facultades no le quena más recur-
so que sucumbir.'? Quién PS capaz de comprpnd,',rlo? 
Quién es calaz de indemnizarlo? Y pOl' último, quiell 
es capaz de evitar que esto suceda? 
Pl'eCiSalnel1te e,to últi,oo ('s lo qne ha Il1.spil'ado 
nue¡;tra ioea y DOS cOLgl'atulamos muy mUt:ho pu-
diendo decir desde hoy: «El que no evita que el fue 
go le sOl'p~en,!a es por que 110 quiere,» 
Hac,e aigunos anos cOIJ"tmimos un aparatito, romo 
modelO, coe eJ objeto (Je quP, puesto en comuieaciun 
con un timbre elédrlco, e"te nos avi~al'a desde el 
primer mompnto en que una tf'mpel'utura anormal tu-
viera lugar en cualquil'L'u de las hahit3ciones de ulla 
casa. Ht'.:\has las prueba~, superaron á nuestros pro: 
p/¡sitl;s; pero ocnpacione::; partic1ilares nUt',;tlas nos 
han obligado á df'jar trascurrir algullos allOs .. in c1ar- , 
lo á conocer; pero ya hoy que porlemos hacer e"e ob-
sequio á nuest:os semf'jantes, nos apl'f'SUI'amOti ~I ml:t-
nifestarles que aceptarnos el compromi~o de 1m insta-
lacio n en las Casas que deseen introdul'ir psta ml'jora. 
«El ' Avisador de incen rlios>i, es un termómptro rnpta 
lico de muy sóliJa cOll"tmccion; e,.¡ sntir-iente UIlO de 
ellos l;al'a una habit<ll'Íon do l'eglll2L't's dltnelJsiones 
el t:ual pone en movimiento el timbre que pOI' la no-
che podemos tener cert:a de la cama y de dia en el si-
tio de mayor estancia, . 
En los primeros mUmetltos es sumamente, fácil ex-
tinguir un incendif\; á vece" con lo,: pIes, con UI13Ll'O-
pa de lana, COll un simple celntaro de agua que esté 
á mano; pues bien, el momeüto f'~te en que se inicia 
el incendio es precisamente de mUt:hí,;ima importan-
cia y el que tratamos de conocer, lo ml:imo que aquel 
tenga lugar de dia como poda noche De eAa malle 
ra podemos dormir tranquilos en la ~, ' glll'i d ari de que 
el centiuela n.; se dormlrá y e~tar él ' dl,.;puesto- ¡j dar 
DOS á tOda , hora el aviso del principio del illcel:dio , 
En la imprElnta de este periódit:o se montará pronto 
uno como modelo; el que podrán pasa!' á ver las p,er-
sonas que deseen conocerlo. 
, E. COMPAlR}:, 
=== 
CRÓNICA LOCAL. 
Se ha conmutado la pena de 17 años, cuatro-meses 
y un dia de caclena impuesta á D,' Hilario Berbiela, 
maestro que fué de Apsó y escribano ~e actuaci0.u~s 
del J uzgaao de ésta CIUdad, por ocho anos de preStdI0 
mayor. 
Han tomado pose~ion de las esc1Jf'las de, ~e~~e~ero 
,y Bergosa,don DommgoCasaus ydon BasIhoClpnan, 
A don Francisco Estaun, mae::;tro rle Navasa le han 
sido con('edidus 15 dias de licencia para poder presen-
tarse á examen de reválida á la Escuela Normal de 
Huesca, 
La Dil'eccion General ha ordenado se bonifique á 
las maestras con arreglo al e¡opíritn de la ~e~ de nive-
lacion, la cuarta parte del sueldo que dIsfrutan, en 
compensaeion de retribuciones, á igual de lo que per- , 
ciben por conv~nio los maestros. 
Como El Píríneo Aragones no ha sostenido hasta 
ahora polémi'2a ni di3cu"ion alguna, no nos _extralia 
que con tanta acritud contl'ste la primera, vez que se 
ve contrariado. Con datos basta:!tes y slL11a menol' 
ititeneion de ofenclel' le no:; ocupamos de Ull nlf'lto que 
ff'lativo á hl carretera de La pelia á ¡\USÓ, habia pu 
blioaclo en su anterior mí mel o, llevados del deseo de 
restablf'cer la verdad, guiados t,a. n solo pOI' HU sen 
miento de justicia, y para qu~ cadacaal quedar~ e,n 
ellugal' que le corre::;ponde, ::;w que pala elLo l'eclbte-
ramos la mí.~nor ins\Jiracion de llaelle 0b:'amQs .GQU 
'entera y ab,.;oluta iudepe:¡dencia y no contamo::; m,ís 
-que con nuestra,,: propiat> fuerza::;, Téllgalo a .. ü enten-
.a.ido oQuestro colega. 
Que El Pirineo no ha de contf'ner por uada ni eon quu hablan de ellos por :ntuicion, resultando que, sin saber-
néldle, l>eriÍ un si::;temamllY cómodo, peL'O aj('uo á la lo, son ente:.didos pOI' eje 'l plo en el ramo,de bellJs altes, ni 
misioIl de la prc:.:sa, que debe didcutir razonadamente más ni menos que como MI' JOlll'dain habia estado cmcuen-
para qlle brote la luz y se aveti"güe la verdad, Esté ta arIOs hablando en prosa sin dar;;e cuellta de ello, 
seguro de que por mucha que sea S11 flutoL'Ídad ó pres- Estos queridos compañeros prestan hoy grandísimo servi-
tigio ante el -rlúblico, Ptite no aroje ni acojen1 sus no- cio, pues ~u juventud y w de~eo de figurar les hacen grato 
f el papel de clceroni, que no podrían desempeñar sin grave de-ticias y conceptos cual si fueran dogmusde é, yaun- t.rimento de su salud los pel'Íodistas enc¡lDecido~ en la profe-
que, como lo hace en la presente oca~ion, oficie como sion A esta causa debe atribuirse indudablemente el que los 
de pOlltífice m;iximo, pretcndi~ndo damos Ul la leccion, veteranos del periodismo y de la,; letras no hayan figui'ado 
y era pl'eci;;;o ser topo, falto de inteligencia y has como el elementujóven en los feslejos tributados á los ilalianos, 
ta de seutido comun,' para no ver ea el I>UPlto una - Yo, dicen mudlOs, asi,tiria á una velada literaria en su 
alll,;iOll muy directa JI :SI', Gavin, por m~ís que uo se honor, presenciaría una fUllcion te:¡tral ó les acompañaria 
le llornbrara -para nada C.mstaIldo' á todo el, paíti que pOI ejemplo, Ú yer el' monasterio del Escorial; pero ¡cómo se 
mercrd {¡ sus illct'santes .Y eticaccs g'e~tiones se ha pOlldria mi e~posa Circuncision si ~upiera que me pasaba to-
l',=movido e"e añf'J'o €';&'pediente; constando el interé~ da una noche en el teatro Felipe,apU\'ando cañas yaco:npa-
, . ñandu con las palmas el canto j ltano! que :iempre ha mo,-trauo pOI' las mejoras matenaleti, * 
del partido, trabajando con incansable actividad e:l * .* 
pro de ('Ilas; constando las deferencias quP- ha mere- He indicado que no me parecia ni muy propio ni muy 
ciclo a El Pirineo Aragonés ,¡ue nu se ha dignado di- pl' :~ ctico que para obsE'quial' Ú lo~ periodista;; italianos S0 eli-
rigide la más lijet'u felicitacion, siquiera al s.er pro- giesen lie,las del genero Ilamenco 
c,u .oado diputac.o á Córtes en las dos últimas eleccio- • y con efecto, la juerga dada en el teatro Felipe por cantao-
!le:.:, cuaudo t<lnto las ha procligado á otros pOl' fútiles ras tLmencas y Las vieja,· ricas de , Cádiz no filé del agl'Jdo 
, de lus huespedes ni de muchos de los españoles que á ella 
mutiv\Js y cGI1stanno, por ultimo, lo que eoo relaclOn cuncurrieron: únicallIente la manzanilla pudo ha(',er tolera-
al mi:-:mo ha publicado y 'algo m:is que callamos y bies aquellas tres ó cualro huras, preparadas con muy buen 
e,.;t(j PIl la conciencia de todu;.:, ¿qui<\n ha df'jadode ver d~seo. pero con escaso éxito por Felipe Ducazcal En cam-
en el st.¡elto de ['eferennia inteueioo mliy mal'c:.:da de biu la visita al Museo de Pinturas y al Arqueológico con,ti-
murtificarle'? Conteste por nosotros la opinion públi, 'a, yó para lIuestros huespedes una revelal'Íon, pues declararon 
Aq ui doude todos no,; (:olÍoccmos ya \'t'l'ignamos las no haber creido nunca que tant~s riquezas se encerráran en 
cau:,;a.-; hasta en I:'US mellOl'es dptalles, es iuútil, más u.no Y otro, especialmente en el primero, Empezado hien el 
3Ull, es ridiculo pretender desfigurar co,;a~ que á pl'i- dia era de esperar que siguiese bien y á ello contribuyó en 
mera vista se perciben y que t<on del d"minio público gran manera la visita hecha por la tarde á los talleres ele El 
Gl'e,yendo que hemos de volver soure el asunto, no _ Liberal, donde se ohsequio á nuestl;os compJneros con algu-
. nos dulces, vinos y cigarros, y r,on algo más adtcuadu y va, 
decimus más por hoy~ lioso: un número extraordinario en tamaño microscópico, 
Tf'nemos una especial satisfacdon en manifestar á 
I1U(' ~tl'O~ l('cto\'p:.: que (~I px¡rediente de la caLTeteL'3 Je 
Lapeña á Au,;ó fué dev oel tu hace unos quiuce dias ~'Ol' 
ell:u::;tL'ado ingcuiero jf'fe de la provincia :Sr, Meso 
_ nel'O, propouiendo á la Direccion geUelal de Obras 
públicas un aumento c\e un 30 por lúO en el presu-
puesto de las obras, Digna de todo encomio es la ac-
tividad del>plegada en e::;te asunto por tan distinguido 
funcionario . 
El señor Juez de in:-;truccion de este partido don 
. Manuel Camacho, se halla instL'uyeudo con toda so-
, licttud las Opol'tunas ' diligenciai:; en averiguacion de 
los atitoi'es dell'Obo cometido en el balneario 'de Pan-
ticosa del que ya dimos cuenta á nuetltros lectOt'es, 
El mál'tes falleCIÓ en esta ciudad la virtuosa seño-
1'3 (:oña Magclalena Bada y Bergua, esposa del illls-
tl'ado catednitico ,tel Instituto provillcial de segunda 
cu¡,.ellanza de HUt'í'ca, don Martin Puél'tolas, Nuestro 
m~ s ::;elltido pésame á laapl'ecmblefamiliade la filiada, 
En la tnadrugüd~ de ayer descargó un fuerte pe-
dril>co sobre térmiuos de Javierrel¡¡tl'e y demás pue, 
blos de la ribeL'3 del Gállego ocasionando gravísimos 
daños en los vinedos, que hasta ahora ¡oe pre'ientaban 
lozanos y cubiertus de fruto, 
CROQUIS MADRILEÑOS. 
LOS ITALIANOS EN MADRID, 
Todavía tenernos entre no;;otros á los pel io listas iLalLnos 
. en número de unos st'sentl y representando todas las tenden-
cias Dolílica-, to,la5 ,as escut'las literarias: lIegjron de Bal'ce- ' 
lona, dollde recibieron los mayores ob~equios y los tributa-
dos aquí no 30n menures Hemos tenido, pues, durante va-
rios dias, periodistas italianos como único asunto del 
momento; con tlJdas las consecuencias propias de estos ca-
sos CJ1110 di ,-gustos in limos, quejas, pretericiones eu 
las [unc_olJes de convite e im¡¡osibiliJaJes de asistir á las de 
{Jago 
Ya comenzaron 105 desencantos al saberse que pI gobierno 
no eslaba dispuesto á costear los gastos deJl0spedaJe. ~e ,los 
visitantes; pero esto se ha salvado con la geuerosa 1lllClatlva 
particular, _ _ 
No hay ni puede haber otro asunto en el mu~do .\iterarlo: 
italianos por la mañana, italianos por la tarde é ItalIanos pOI' 
la Iloche; italian03 en lo~ museos, en los teatlos, en los paseos, 
en todas paltes", i"iatul'alrzas privilegiadas la~ de nuestros 
hué;;pede;; y la~ de muchos de nuestros companeros de Ma-
di id salen de un banquete para entrar en otro; la locuacidad 
de u'no .. y la elocuencia de otr?.; ::e ejercitan ge I'ontinuo, S, 
no es t'xlrailO delrú. de un dta entero de fatlga~, verles pa-
sar toJa una n~chede juerga flamenca, En las breves horas que 
'han tran,currido desde su llegada, la expans!O~l y la fran-
qm~za han ganado tanto ten'en?, 9ue periodj~.tas italianos y 
e~p:lflOles se tratan ya como SI s.l~:npre, hubIeran formado 
una SI la farrJilia,., pero una falllIl¡;¡ umda y 110 como mu-
ChdS de l:Js que se gastan y usan por acJ... .' , 
Periodista ll1adrileiJO conozclI que en tremta anl's de Vida 
fin JJí) )ogr;¡do conocer la lengua española y que ha roto á ha-
. Llar en' ilalianp pon la f:.¡, ¡liJad mayal' del' Illundo; á Otl'llS 
que por vez primera ' Vt;n lOi J,eSOTP's' 4e I)\lestros museo.:; y 
contenieudo ar'liwlos y pensamientos du todo~ los redactores 
y de muchos de los colabofildoles del m¡:;ncionado periódico, 
Un) de los e;:c;riLos, firmado por Julio Varga:;, y dando cuen-
ta del proyecto de secue~tl'O de los periodistas italianos por 
los eSlJanoles, dió ocasion á Íl?genio>os brindis y réplir::as, El 
Liberal estuvo á la allura de las grandes publicacione, mo-
dernas y por su inicia~iva, por lo Cl certado del proyecto y por 
, todos sus detalles de ejecurion supo llenar cumplid:Huente 
un:) de los deberes que la lógica más elemental imponia al 
perioGismo madrileño, La Ilnstracion, segun mis noticia~, 
completará la manifcstacion realizada por el periódico de la 
c(!lle de la Almudena, (.JUblicando varios grabados alusivos á 
la estancia de los periodj,tas italianos 
El banquete del ayunlamienlo fué digno remate de los ob-
séquiGS del (lia: no falla quien censura al municipio por los 
g3Stus que el obsequio le ocasiona y hasta indique que ha- . 
biendo deudas y desequilibrio~ en el mismo, no deaia habel' 
realizodo semejantes dispendios; pero los que asi hablan 01· , 
vidan sin duda que habiendo huéspedes en una casa, algo 
hay que hacer en su obsequio, aunqu~ este algo perjudique 
en h hacienda, no tanto seguramente como otros murhísi-
mos detalles de mala administracion, 
Tambien puede hacer que nuestro;; huéspedes formen bue-
na impl'e~ion de n050tros las visitas que hicieron al Círculo 
Militar y al Ateneo científico y literario, En una y otra so-
ciedad se rinde culto á los estudios y al trabajo; en una y 
Olra existen copiosas bibliotecas y bien sur1idos gabinetes de 
lectur'a, en una y otra se dan periódicamente durante el in-
vierrlo velada5 y conferencias que contrilmyen á su propio 
crédito y á la cultura del pais, 
Por de.:gracia, no todos los guías de los forasteros opinan 
lo mismo acerca de la índole de impresiones que les deJ,jan 
proporcionar, y asi lo acredita la juerga ó el teatro Felipe y 
:a visita de los cafés de cante, realizada anteanoche (epara 
que cODocieran,-dicc un periodico,-!o que es el verdadero 
, pueblo de Madrid,)) Semejante frase no pueJe pasa¡' sin pro-
testa, y basta pilra dejarla consignada el recordar que en una 
poblacion de quinientas mil almas solo pueden so~tt'lIerse, y 
acaso sin holgura, tres ócualro cafés del género chulo, y que pa 
,ra organizar la fiesla del tealro Felipe rué necesario hacer ve-
nir á los cantadores y bailadores tle una capital de Andalu·-
,cía, Las funciones de toros á que han asistidu en Al'anjuez y 
. en Madrid se hclllan desgraciadamente más dentro de nues-
tras costumbres; pero formarán idea muy equivocada de no-
sotros los extranjel'os que siguiendo indicacioues de algunos 
, periodiEtas madrileños dé buen humor, crean que al verda-
dero pueblo de Madrid hay que bus.:,arle por las noches, be-
biendo carlas de manzanilla y jaleando á los jitanos y chulas 
en los cafés del cante, 
¿Con qué derecho podremos quejarnos de los Dumas y Beau· 
voir del porvenir, cuando nos presentt'n corno un pueblo 
e6encialmente chulo. viviendo entre continuad'a, juergas y 
sin otro interés que el que producen los jiguus de una can-
taora ó los pasos de uaite de un bolero afenimado? E~e gene-
ro chulo, digan los ,panegiristas del mismo LOdo cuanto gus-
ten, es completamente exótico en esta capital y para encon-
trar al verdadero puplJlo de Madrid hay que busr,arle en sus 
talleres y rabrica~, en sus pequeñas industrias, en su COmf-ll'-
cio y á lo sumo en les toros, ~u fiesla favorita, Tampoco hu· 
biera juzgado inútil que los periodistas italianos visiLaran con 
el mismo fin la sociedad el Fllmento de las Arttls, en que el 
obrero procura y logra su instruccion ó se entretiene en 
sencillos y nada censurables pasatiempos; las escuelas de ar-
tes ' y loflcios, las enseñanzas de la mujer, el conser'valorío 
de música y algunas fábricas como las de Lopez, Meneses é 
imprenta de los suceSOl'es de Hivadt'neyra, 
Crnste, pues , que para bu~car al pueblo de Madrid no se 
ha empl ellclido el mf'jor camino acudiendo á los cafés del 
cante flamenco ni IITlprovb'ando juerg3s en el teatro Felipe, 
y con,le á~i antes de que, mal illlpresionados por el especlá-
culo, nos piaten los italianos como no hace mucho nos pmla-
EL MONTE PANO. 
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sombrero calailes. Burgos alluncia la vacante de médico titular de cierta villa árbol que al polvo se inclina 
Esta noche emprenderún su viaje de rcgr'csn á Italia. con la dotaclOn anual de 50 peselaR, pagadas por trime~tl'es al acercarse la noche. 
M, OSSOHlO y BERNAHD. vencidos. . 
y otro Municipio de la misma provincia, que tampoco tie- Puro, cándido rocío (3 Setiembre 1886. 
'\ NOTICIAS GENERALES. 
-Un triste. y d~~agradable suceso ha venido á llenar de 
. luto [¡ laJaboriosa é industrial-Barcelona. 
Una rpano aleve y criminal colocó debajo de una mesa del 
salón de Sesiones del Fomento de 1,1 Prodllccion Nacional un 
enorme petardo de dinamita, en el instanta mismo en que 
varios maestro .. y contratistas reunidos, ¡rataban de acceder 
á las exigencias de los albañiles declarado's en huelga, a 
causa de pedir' la reduccion ile una hora de trabajo de las que 
en la actualidad tienen establecidas. 
La con,ternacion y el espanto que se produjo en los Pl'j 
meros momentos es indescriptible. Oíanse gritos desgarra-
d~l'es y ayes lastimeros, reiillltando con heridas leves gran 
numero de los que se hallaban prese r.tes, y que con segul i 
dad pasarian de 80, y heridos de gravedad inmi.nente unús 
cince: á alguno de esto~ últimos ha halJido nece5idarl de am-
plltalle bs dos pÍt-·rnas. 
El pueblo de Barcelona, tan sensato como discreto, ha pro-
te"tadr¡ con indignacioll COlltl a este hecho criminal e incali-
ficable. . ~ 
-Segun anuncia un pel'lódico, el Emmo. señor Carden'll 
Benavides, Arz~bispo de Zaragoza, llevará á efecto muy en 
breve un concurso para proveer los curatos vacantes en 
aquella archidiócesis, l~niendo éldemas el propósito de cele': 
hrar un Sindolo diúeesano¡ que hace muchos años que no se 
verifica. . >. 
. -~:n la ~iuda~ de.Tarbef> hay un español que, segun se 
dice, eumpltó il6 a nos el ~i del pasado Agosto Se llama 
José Ribes y es natural de :,au Esteban de Litera, provincia 
de Huesca, lindante con I:alaluila, en donde nació en 1770. 
El venerable alJeiano goza je completa razon y de excelen-
te salud. 
--~egun los datos ofici3les'redbidos en el ministeno da 
Hadenda, r'esulta que lil recaudaclUn pOI: todo~ conceptos, 
del mes de Ago,to, comparalJa con la de Igual me;; del ano 
anlerior, ha aumentadoen lé. importantisima cifra de t9200,000 
llesetas. -
A los que,ohjeten que en.el airo anterior hubo varias cala-
midades, cliremo::; que la baja sobre lo recaudado en Agosto 
del 84, fué ele 8.000 000 de pesetas; de suerte que. ánn dedu-
cida esta cantidad, siempre se habrá Dbtellido un aumento 
en la recaudacion, de once millones de pesetas. 
t -
.' 
ne pI'Ofe~ol' médiCO, se halla dispuesto á concellle!' la I'et!'i- que sobre los campos llueve; 
bucion rlnttal de 20 pesetas al que solicite ese cargo. ' bruma vaporosa leve, 
-Hice un diario francés Que la máquina para votar que se que se levanta dell'io. 
ve en !a exposicion obrera en el ¡¡,¡l]lcio de la Indu:-\tria, va á ne sus destIDos en pos . 
mstalal'se próximamente en el Senado y en la Cámara de los veín con su dist.into nombre, 
' diputados Ha iiiclu inventada por Al Oebayeux y tiene por el niño se acerca al hombre, 
hase la electricidad. Con ella no puede halJer errores ni per- el viejo se acerca á D.ios . 
dida de tiempo. Cada individuo de la asmnblea depone el ¿Quién más dichoso será'? 
voto sin moverse de su sitio, pOI' medí::.. de un «transmitido!'» Q . 
que se halla en frente oe su pupitre, con tres botones, uno 1, mén m~Js esperanzas tiene,' 
pam el «sÍ», ell'O para el «n(l)) y UllO para la ab~tencion Los el niiio que al mundo viene, 
bolones no pueden fUllcionar smo despues de abrirse la vo- ó el viejo que de, él se vá? 
tadon y cuando el presidente ha tOtaclr) el resolle imantado Arcano en verdad prof'mdo 
llamado «contacto». ConclUida la votadon. el presidente cíe- es de eutl'ambos el desUuo; 
ITa los «lransl1litidoresJ). Concluida la o(Jel'dciun, aparece en el anciano al mundo vino 
la hoja el nunrero de volantes, el númeru de «sis)) con los como el niño viene al mundo; 
nOllllJres, el m'unel'o de «nos» con los numerus y las absten- jugó, creció, jóvt>n fué, 
¡;iones. La opel'aCiOll ~e ejecuta con la mayor ra'pidez y en m~ís que dichas vió dolores, 
menos de cinco minutos, y por muy numerosa qué sea una tl'ás los pasados albores, 
asamblea el ~oto es conocido. 
L . d 11' 1 I ho.y un tUl'bio oca~o vé . . - os precIOs ' e ana~e en e mercado de Barce ona son 
actualmente los siguientes: lana blanca, de 15 á 16 dun,s sa- No logró alcanzar la ciencia, 
ca de seis arrobas castellanas' lana negra, de i5 á 16 duros y eua I fruto de Jos años, 
tambien, y lana parda, de 14 á 15 duros. recibió mil desengañvs 
VARIEUADES. 
EL VIEJO Y EL NIÑO. 
Dos polo.; opuestos son, 
uno el viejo y otro el niño; 
él nir'IO iuspil'a cariño 
el viejo venel'acion. 
El niño aurora del d:a. 
el anciano ta.rae oscura, . 
éste, cáliz de amargura, 
aquel, vaso de al~gl'Ía. 
En uno la salJgl'e arde, 
váse en el otro apagando; 
sol el zénit alumbrando, 
pálido sol de la tarde. 
Violeta que rompe el broc~~ 
al consegnir la esperiencia. 
Esta es la histGl'ia común, 
este es el comun desti:::o 
cel que empieza !'tI camino 
y del que camina aún. 
Nuestro porvenir tremendo 
todos mil'amos temblanoo 
¡El ho~bI'e nace llorando! 
¡El hombre muere g'imiendo! 
Viejo y niño van -¡os dus 
á un pOl'venirig :ol'ado, 
Dios, que á los dos ha creado, 
sabe su tin, •. ¡solo [lios! , 
lNdel Gon~alez Ruiz. 
Solucion á la c7tarada del número anterior. 
CHARADITA. 
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IMPRE~TA DE RUFINO ABAD. 
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EL MONT'E PA'NO. 
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VENTA DE CERA 
AL POR MAYOR Y MENOR, 
De superior calidad á 7y 1(4 reales liDI'a. 
Se cedeu hachas y velas á la mer~a para procesio -
n~s .Y entiel'l'os, y He admiten los residuos ó despel'di · 
ClOS de cera. 
Co?nercz·o de Manuel B etés) (rrelJte 
á la~ Escuelas, ]Jí as. 
----'---- -~----------_._---------
COSTURERA Y PLANCHADORA: ofrece sus ser'vi· 
cios en la calle, del Hospital, núm. 1. .')'ervira d 
jornal á las personqs que prefieran hacer las cos-
tura~ ó planchados en. su propio do.micilio. 
SE ARRIENDA desde san lJ1zquet en adelante la 
casa núm. 'JOde la catte de Clavería. Tiene Ita-
bllaciones al Norte y JlcdlOclla, jardin y otras 
'\ ,grandes comudulades. - Informarán en el 
prznctpal del núm. 18, contzguo. 
-----~-------- -__ · ______ · _____ ._M ___ . _ _ ._._~_. __ 
SE ARRIENDA desde San Miguel en ~adelante 
el primer piso de la casa núm. '11, de la ca· 
lle de Echegaray. 
Informarán en, la sastrería dela viuda é hijosdelneva. 
SE AHRIENDA desle Sa-n Miguel en adelante 
una habitacion, piso prim ero, en la calle 
Ancha de Santo Domingo, núm. 8, 
SE VENDEN varios muebles en la Ciudadela 
pabellon núm. 21. 
PANADERíA 
DE JU:lIAN CORO 
, , , ,'" , ' , 
Calle del Obispo, núm. 11. 
Se expende pan de primera clase a 3'50 pesetas los i4 
k,ilos (equivalentes á b Ha malla fanega de pan) y á 325 los 
-12 y meJio kilos (equivalencia a arroba). ' 
Las anterion:s call1idades pueden' tOUlarse en diferenles 
vececl sin alleracion de precios. • 
._ ~_ . _ --,-_ .... _  . ; .. _-- '- -_ ._----._-----'---- ----
GUIA DE"HUESCA 
CIVIL,J¡IDICIAL, MILITAR y, ECLESIÁSTICA 
por 
DON SERAFIN CASAS y ABADI 
Ilustrada con el plano dé la ciudad y vistas de algu" 
nos de sus monumentos , 
PRECIO UNA PEi:lETA.-Se halla de 'venta en Jaca 
en la Imprenta y librería de-1WFINO ABAD. 
PASTOS. 
Se arriendan por uno ó varios años los de la pardina deno-
minada FOSUIO, pro[Jiedad elel Excmo. SI'. U. Hamon Laca-
dena sita en ellérmino municipal de Santa Cilia. 
Vel precio y demá~ condiciones enterará el adminü,trador 
en Jaca, calle de ::)anto Domingo. 
·PASTOS. 
Se arriendan por uno Ó varios años los de Aborral 
de la Pardina de ViUanovilla, podrá dirigirse á su 
pl'Opletal'lO don José L<il'diés, en esta ciudaa. 
PASTOS, 
BANGO VITAllLlO DE CATAlUNA 
COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS SO,Br.,!' LA VIDA 
A PRIMA FIJA , 
DOMICILIADA EN BAR~EJ.ONA, ANCHA, 64. 
'Capital soCial 10.006.000 de pesetas. 
'\ Conslitúido en accione'snominalivas, de cuyo valor re~­
ponden los poseedores de las mislllas con la hipotecci de s~s 
bienes: '.
Formacion tie capitales para despues de la muerte ó para 
'despu(¡\, de un plazo determinado, átTn de proenrar á la fa· 
milia un porvenir estáble, ó bien para dotar y e"tablecer á 
lós hijos. Greacion de rentas inmediatas ó diferen-:ias para 
gozarlas durante toda la vida, ó durante un tiempo limiládo , 
, • I 
Delegado en Huesca D. Pedro Secorun, Mercado Nuevo 8 2 .• 
Agente general, D. Rafael Montestl'uc SOl'ribas. 
FOTOGRAFIA ZARAGOZANA 
DE AlVAREZ 
Calle c{el O~ispo nú rn. 6)--J~ CA. 
' '''--'' _ ..... ·~""' _"r_""· __ -__ '""' ''''' '-
I 
Sigo dedicándome.á los trabajos de mi ~l'o~esion 
con la mejor aceptaclOll de este Ilustrado publIco, .Y 
agradecido de los favOI'es que me dis,pell~a, 1.0 tengo 
inctlnvemente en prolongar mi estancia en . esta Ciu· 
dad, trabajando ep dicho arte, y al mismo t.iempo ofre-
cel' mis ctÍnocimientos de fotografía, por si alguna per-
sona tuviese el gusto de deJicarte al admirable in· 
vento debido al sabio científico Mt·. O&guel'l'i, instru-
yéndole en todos los conocirilientos desde el ~l:incipio 
hasta los últimos adelantos en el arte; pudIelldoles 
Se desean arl'enlh:1l: para pastar por AbP-servir de agradable recreo y.distra~c~on, y mU'y'út!l 
1'1'al las yerbas de la pardina Cel'cito, sita y ventajoso, para eL que qUIera utIhza~' los conoel· 
en térm i!los de Ena. Las .person3s '~que deseen mientos que adquiera montando un gabmete que pue-
de rendiI1e bnena8 utilidades. ' 
aprovecJ13rlas pal~a sus gallados, pueden diri· Lo's quelo deseen pue~~n ~legal'se .c~lle del Obispo 
gil'se al propietario de la misma, don Manuel núm. 6, donde sI:) tratara de las condlClOnes. 
Hipa en esta ciudad. SANTOS ALVAREZ. ~~~ ________________________ ~ ____ ~ __ ~_________ ~~~~~~~~~ ____ ~ ___ ~ ~~---~- _ _ ~~ú ~ .- - __ ,~--_ 
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